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VivenlOS num tempo em que a profissao professor e marcada pOl uma grande complexidade e lIUilU'Pfas 
exi",'n"iru" 0 certo e que nmna cscola, de todos e para todos, {{seduzin os alunos para a importanc:ia do 
conaecimeuto tornOlH,e Huma missiLo qnase impos&ivei, para. 0 professor} havendo alguns teoriCDs que 0 
colocavam no lugar do morto, no Seculo signific:mdo que eic scria um n:ff:rentc na educuthr-J, 
mas teria urn Assuntir-se uma tal leitura seria anular 0 niideo fmtdador da 
ped3ige'giea e result.aria em d(~tituir de sentido a propxia escola. Ora, reconhecendo a imporulncia 
central do sen papel, 0 presente lrabalho, tern como objeto de eSludo 0 professor. Tentamos perceber, 
a dM do ponto dc vlt:;ta do aluno quem e cstc proEssional equal 0 SI"U 
Impel nas BOas vidAS de estud::tnte;;:, partindo-se q(.!. qupstao: 0 que e p<"ltR ti U.ffi bom_ professor? 
constjtulram-se focos de arllilisc elYi torno de quest,i"ks subjaccJ.)tes a pronssiio e a pronssiouaHdade, 
bern como da do pap(:l do professor nEt vida drv:rneles 8. quem ensinG.. No seutido de 
cOlltribuir para 0 Jo(s) papel(is) do professor e Ira,ar um perfil Jaquilo que seria 
para estes urn born a auscult2,Qa.o de algum; aluno~, desenvolvendo 0. iuvestigaGao 
a partir au, voz entrevistando-se estudantes de diferentes nlveis e ciclos de ensino. Dada a 
natul8za mdtifacetada da tf:':uatica impos-se que a situassemos 11<10 numa 5"r['...:'1 de E~studo, m;;-1...S antes 
numa lntersec,:;ao lias cliversas a.reas que nela pl.1dessem conflulr, nomeadamente a analise nitka. do 
discu:"so, a educaga,o, a e a inovagao em edueac;ao. Como sc tPJta. de uma ir.vcstiga~'ao 
em desenvoh-jrn€uio) ap€nas, sedio rC';sultacios parciais) nomeadamente a discussao da.o 
represcntil.Gocs dOB al11UGS e as evideucias da prodm;,jo de conhecimento cientifico sobre 0 perfil de 
11m born ; nn perspcti'\'}\ dos allmos" Todavla, ja e posslve] consta.tar que embor<). reconhec,:.aill 
a importancia dcstc nos seus processos educativos nern sempre sao consensnajs naquilo que espe-ram 
deste pro:fissional. 
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